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Onuncu ölüm yıldönümünde 
toplumunu seven bir oyun yazarı
CEVAT FEHMİ 
BASKUT
r Cevat Fehmi Başkut kimdir?
1905’te Edirne’de doğdu. Eyüp R üştüresi nde, İs­
tanbul Sultanisinde okudu, 1963 yılına kadar gazete­
cilik yaşamını sürdürdü. 1963’te Cumhuriyet Gazetesi 
Genel Yayın Müdürlüğiı’nden emekliye ayrıldı. 15 
Mart 1971’de İstanbul’da öldü.
1948’de Küçük Şehir piyesi İnönü Armağanı’m 
aldı. En önemli oyunları, Paydos, Küçük Şehir, Sana 
Rey Veriyorum, Harputta Bir Amerikalı, Buzlar Çö- 
zülmeden'dir. Oyunları dört ciltte kitap halinde top­
lanmıştır.
•G e n ç  kuşaklar okul 
sıralarındaki 
öğrenciler bazı ahlak  
kavram larını ondan 
öğrendiler.
Ç OĞUMUZUN anıların­da Cevat Fehmi Başkut 
adı unutulmaz bir yer kaplar. 
Okul müsamerelerinde nice­
miz onun oyuntarında rol al­
mışızdır. Birçok öğretmen 
öğrencilerine onun oyunları­
nı salık vermişlerdir. Oyunla­
rındaki bildiri oynayanı da iz­
leyeni de etkilerdi. Onun 
kahramanları, çabuk zengin 
olmanın yollarını arayanları 
lanetleyen insanlardı. Yanıt­
larında, onur, doğruluk en 
yüce erdemlerdi. Paranın de­
ğil bu erdemin ardından git­
mek gerekirdi, işte okullarda 
bu tür oyunların sergilenme­
si de bu amaca dayanırdı. 
Genç kuşaklar, okul sırala­
rındaki öğrenciler bazı ahlak 
kavramlarını ondan öğrendi­
ler.
Nice izleyiciler Paydos’ta 
paraya direnen kahramanı 
unutmamışlardır. Sanr
rey veriyorum”da biroy uğru 
na kişiliğinden vazgeçen in­
sanları ibretle seyretmişler­
dir.
Gazeteci Cevat Fehmi 
Başkut, mesleğinden edindi­
ği izlenimleri, gözlemleri, 
oyunlaştırdı, bunları oyun tü- 
rüp_de çoğunluğun anlayaca­
ğı 6ir dille yansıttı.
Gündelik yaşamın zengin­
likleri ve bu yaşam içindeki 
çelişkiler Başkut’un oyunları­
nın zengin içeriğini oluştu­
ruyordu. Harputta bir Ameri­
kalı, bu çelişkilerin ustalıkla 
sergilenmesiydi.
1940'dan sonra toplumu- 
muzdaki değişimleri, insan­
ların değişen eğilimlerini, 
oyunlarında işledi. Edebiya­
tın süsleyiciliğine sığınma­
dan, gerçeklerin çıplaklığını 
örtmeden, hep yüce bir ahla­
kı savunarak yazdı.
Tiyatro edebiyatımızın ün­
lü yapıtı Paydos, yurt dışında 
oynanan ilk Türk piyesi olma 
onurunu da kazanmıştır.
Cevat Fehmi Başkut’un 
oyunları yalnız tiyatro edebi­
yatımız için değil, bir kuşağa 
doğruluğu, direnci öğreten 
ilkeler birikimi olarak da 
önemlidir.
SAYFA: 20
Oyun yazarlarının bir şans­
sızlıkları vardır. Ancak sah­
nelerde sergilendikleri süre­
ce gündemdedirler. Ne yazık 
ki ülkemizde oyun okunmaz, 
böyle bir alışkanlık yoktur. 
Üstelik oyun metinleri bildiri­
sine ulaşılabilmesi için yö­
netmeninden oyuncusuna 
kadar çeşitli kişilere gereksi­
nim duyulur. O yüzden de 
Cevat Fehmi Başkut’u izle­
memiş, onun oyunlarında 
okul sıralarında rol almamış 
kuşaklara onu anlatmak çok 
zor.
Dileğimiz 10: ölüm yıldö­
nümü olan bugünlerde tiyat­
rolarımızın onun oyunlarına 
eğilmesidir. Bir toplumda 
doğruluğun, inancın en yüce 
erdem olduğu kanısını bir 
kez daha onun yapıtlarıyla ta­
zeleyelim 0
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•  Yirminci yüzyılın büyük 
yazarlarından ünlü romancı 
Graham Greene, son kitabı 
Kaçış Yollan’nda (Ways of 
Escape) yaşadığı serüvenleri 
dile getiriyor. İkinci Dünya 
Savaşında Sierra Leone’deki 
günlerinden Mau Mau isya­
nına kadar çeşitli olaylarla il­
gili izlenimlerini, anılarını, 
saptamalarını bu kitapta yan­
sıtıyor.
•  Çirkef romanıyla Türk 
okurunun ilgisini derleyen 
E.L.Doctorow son romanı 
Loon Lake’de, (Loon Gölü) 
Amerika’daki bunalım döne­
mindeki, genç bir idealistin 
tutkulu yaşamını anlatıyor. 
The New York Times Gazete- 
si’nde bir eleştirmen kitap 
için şunları söylüyor:
“Doctorow bu kitabında 
aşkı, seksi, parayı ve tutkuyu 
dile getiriyor.”
•  The Confessions of Nat 
Turner (Nat Turner’ in İtirafla­
rı) romanıyla Pulitzer Arma­
ğanı alan William Styron’un
yeni romanı Sophie’s Choice 
da yayınlandı.
•  Biyografik romanlarıyla 
tanınan Irvin Stone, The Ori- 
gin’de Charles Drawin’in ya­
şamını yazdı. Yüzyıllardır tar­
tışılan bir (köken) kuramı ya­
ratan adamın romanı, batıda 
en çok satan kitaplar liste­
sinde yer aldı.
—
Romanda
cinseli
işlemek
A TTİLA İlhan’ı okuyanlar, romanlarında cinselliğin 
önemli bir öge olarak işlendiğini 
bilirler. Onun romanlarındaki 
kahramanlar cinsellik konusun­
da cesur bir anlayışa sahiptirler. 
Romanı insan gerçeği ile cinsel 
gerçek arasındaki koparılmaz 
bağlantıyı dile getirir.
“ Roman gibi okunuyor" deyi­
mini her zaman yadırgayıp dur 
muşuzdur. Roman gibi sözü bir 
kolaylığı-, bir rahat okunurluğu 
simgeler olmuştur. Oysa roman 
da ciddi bir edebiyat metnidir ve 
ona gereken çaba harcanmalı­
dır.
Attilâ İlhan’ın Fena Halde 
Leman’ı kimi eleştirmenlerce 
de cinsel dozajı ağır bir roman 
olarak nitelendirildi. Oysa yaza­
rın konuşmalarında da belirltiği 
gibi, Leman karakteri bir takım 
olayların roman katında veril­
mesi amacıyla yaratılmıştır. 
Leman ekseninde, ticaret orta 
minin gelişimi, ayrıca dışa ba­
ğımlı bir ticaret düzeninin ana­
tomisi yapılmak isteniyor.
Kimdir Leman? Nazilerin iş 
gali sırasında Fransa’da çocuk 
luğunu yaşayamamış, bir Fran-
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sız kızı, Janıne. Fransa’ya giden 
Ekrem Korkut’la tanışıyor, İz­
mir'e geliyor ve evleniyorlar. Si­
yasal bir olay yüzünden Ekrem, 
Paris’ten dönemiyor ve orada 
intihar ediyor. Leman da Paris'e 
giderek bu olayın ardındaki 
oiaylara roman neşteri vuruyor.
Çağımız bir yalnızlar çağıdır. 
Birçok romancı, şair bu temayı 
işlemiş, geliştirmiştir. Fena 
I lalde Leman’da da sırçası dö 
külmüş mutlulukların, sağlıklı 
yaftası yapıştırılmış cinsel ilişki­
lerin gerçek yüzü, ustalıkla, 
duyarlıkla veriliyor. Attilâ İlhan, 
gene şiirsel tasvirleri, etkili an­
latımı ile okur karşısına çıkıyor.
Fena Halde Leman, romancı­
nın çizelgesinde önemli bir yer 
kapsıyor. Okunmalı.
(Fena Halde Leman, Attilâ İl­
han, Karacan Yayınları, 200 
Lira.)
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